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' Las disgosiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales decretos.
P:I.se á la reserva como contraalmirante del capitán de navío D. J. Due
Ias.—Dicta regias para la concesión de la cruz del Mérito Militar
á funcionarios de Orden civil y á individuos particulares.— Concede
Gran Cruz del Merito Militar blanca á D. A. León.—Adquisición de
proyectiles para el «España'>.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone pase á tercera situación la lan
841a «Cartagenera,>.—Rectifica presupuesto para el regimiento expe
Oicionario.—Aprueba estado de ejercicios de tiro al blanco del «In
fanta Isabel».—Id. acta de entrega al zPelayo» de fusiles Maüser.—
Id. presupuesto de elaboración de cartuchos con destino á repuesto
r
...•••■■•■■•••111
de almacenes en el arsenal de la Carraca.—Resuelve instancia de
don J. Villabaso.--Concede crédito para pago de pólvoras á la Socie
dad de explosivos.—Id. id. id. de retretes del «Giralda».—Confiere
comisión al capitan de ingenieros D. J. de Aguilar.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Relativo á auxiliar trabajos de inge
nieros de Bilbao.--Dispone se proceda á nuevo estudio de las carac
terísticas principales de undique seco en Cartagena.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Referente á presentación á loa
cónsules de los patrones de embarcaciones de pesca y de cabotaje.—
Concede una subvención á la Sociedad Oceanográfica de Guipuzcoa.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Clasificación de haber




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros y en
las condiciones determinadas en el artículo
quinto de la :ley de siete de enero de mil
novecientos ocho y real decreto de diez y
seis de abril último,
Vengo en conceder el pase á la situación
cie reserva, como contraalmirante, al capi
tán de navío de la Armada, retirado en vein
tiséis de enero de mil novecientos doce, don
José de Dueñas y Ramírez





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar que la cruz del Méri
to Naval con distintivo blanco, en todas sus
clases, instituída para premiar servicios es
peciales de todos los individuos de la Arma
da, pueda otorgarse sin pensión á los fun
cionarios del orden civil y á individuos par
ticulares con representación oficial ó sin
ella, ateniéndose á los siguientes preceptos:
Primero. No podrá concederse ningu
na cruz del Mérito Naval sin haberse incoa
do el oportuno expediente en donde cons
ten los antecedentes y los méritos del inte
resado.
Segundo. El expediente de concesión
podrá iniciarse en virtud de propuesta de
alguna autoridad ó jefe de la Armada, con
mando, y también á instancia de parte, y en
él informará la Junta de Clasificación y Re
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compensas, y del extracto de dicho expe
diente, en lo que se refiera á los méritos del
interesado, se publicará en. el DIARIO OFI
CIAL del Ministerio con la real orden de con
cesión.
Tercero. No podrá concederse la cruz
blanca del Mérito Naval en ninguna de sus
clases si no se está en posesión de las de in
ferior categoría con un ailo de antelación
cuando menos.
Quedan exceptuados de esta regla los
que fueren ó hubieren sido Ministros de la
Corona, Presidentes de los Cuerpos Colegis
ladores, Embajadores, Grandes de España
Consejeros de Estado. Presidentes del Tri
bunal Supremo de Justicia y del de Cuen
tas del Reino, Arzobispos, Obispos, Presi
dentes de las Reales Academias y del Tribu
nal de las Ordenes militares, Ministros ple
nipotenciarios y Residentes, Cónsules gene
rales, Senadores, Diputados y los que se
encuentren con dos años de anterioridad en
posesión de una Gran Cruz de otra Orden
española.
Cuarto. Cuando se trate de recompen
ar á algún funcionario del Estado ó perso
na con representación oficial. no podrá con
cedérsele condecoración superior á la de la
clase que corresponda á su categoría, en
equiparación ó analogía con la correspon
diente de la Armada.
Quinto. A excepción de la Gran Cruz,
podrán otorgarse dos ó más cruces blancas
del Merito Naval de igual clase á una per
sona para premiar diferentes servicios pres
tados por la misnlla; pero ésta no podrá usar
más que una en la forma que se determina
en el artículo trece del vigente reglamento
de la Orden.
Sexto. No se concederá permuta algu
na de cruces aun cuando se alegue estar en
posesión de varias de una misma clase.
Séptimo. Para el uso de la condecora
ción es preciso habér recogido previamente
la cédula correspondiente, con arreglo á lo
dispuesto en el capítulo quinto del citado
reglamento.
Octavo. Quedan derogadas cuantas dis
posiciones anteriores puedan oponerse al
cumplimiento del presente decreto.
Dado en Palacio á diez de julio de mil
novecientos tre,e.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio (ameno.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con lli Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco, libre 63
gastos, á D. Antonio León y Armero.
Dado en Palacio á diez de julio de
novecientos trece.





SEÑOR: La necesidad de que el acorazado
paña, al ser entregado á la Marina, cuente con su-3
elementos de combate, hace que el Ministro quid
suscribe, después de oir á los distintos centros do
este Ministerio, y de conformidad con lo acordado
por la Comisión permanente del Consejo de Estádo,
somete á la firma de V. M. el siguiente real decrete.
Madrid 10 de julio de 1913.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
AMALIO GIMENO.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros,
Vengo en autorizar al de Marina, para
adquirir, por gestión directa, sin las forma
lidades de subasta, los proyectiles necesarios
para el acorazado Esparta con cargo al cré
dito concedido al efecto por la ley de °no'
de julio de mil novecientos doce y como
caso comprendido en los puntos segundo,
tercero y cuarto del artículo cincuenta:
cinco de la vigente lev de Contabilidad y'en
el punto séptimo del articulo segundo de'
regilmento parn la contratación de servi
cios y obras para la Marina que corroboran
los artículos doscientos once y doscientos
doce del mismo
Dado en Palacio á diez de julio de mil
novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Amalio Gimen°.
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P EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
á V. E. lo que sigue:
(Sírvase V. E. disponer pase á tercera situación
lancha aarlagenera, con esta fecha.,
Lo que de real orden,comunicada por el señor
DLniptro de Marina, reitero á V. E. en corrobora
ssIA.—Dios guarde á V. E. m.ichos años.—Madrid
de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado.Mayor central,
Diego Carlier.
S4.. Comandante general del apostadero de Cádiz
/Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
,Zslaclo Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Personal) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, General Jefe del arsenal de laCarraca.
er•
•
Cuerpo de Infantería de Marina (contabilidad)
Excmo. Sr.: Con el fín de aclarar y facilitar
todo lo posible las comprobaciones del regimiento
expedicionario de Infantería de Marina, con arre
glo al Presupuesto aprobado para ese fín por real
orden do 10 del corriente (D. O. núm. 129) y sub
sanar al mismo tiempo algunos errores encontra
dos en el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer que se detalle todo lo posible este
presupuesto, quociancio redactado en la nueva for
ma que so acompaña, y sin valor el publicado con
la mencionada real orden de 10 del presente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 30 de junio de 1913.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
GIMENO
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Nota de referencia.
PRESUPUESTO para un regimiento de dos batallones de seis compañías para Africa.
Capítulo I.° Artículo único (Personal).
QUINTOS DE SUELDOS DE JEFES, OFICIALES, MÉDICOS Y CAPELLÁN
Para un coronel jefe del regimiento
Idem 2 tenientes coroneles jefes de los batallones á 1.300,00
Idem 4 comandantes (2 jefes de armas y 2 detall) á 1.100,00
Idem 22 capitanes (un secretario del coronel, uno ametralladoras, 2 ayudantes, 2 habilita
dos, 2 depositarios, 2 almacén, 12 pera las compañías) á 700,00
Idem 30 primeros tenientes (2 abanderados, 3 ametralladoras, ua tren combate y 24 para
las compañías) á 500,00
Idem 12 segundos tenientes para las compañías á 423.00
Idem un primer médico á 700,00
Idem un segundo médico á 500,00
Mem un primer capellán á 700,00
ldem un musico mayor (su sueldo entero por ser de nueva creación y noestar en el presu
puesto de la Península)
Gratificaciones.
De mando á un coronel
Idem á 2 tenientes coroneles á 650,00
Mem á 22 capitanes, un, médico y un capellán á 480,00
Idem de caudales á 2 cajeros, á 360,00
idem á 2 habilitados á 240,00..,
Gratificación de caballo para 17 plazas montadas (un coronel, 2 tenientes coroneles, 4 co
mandantes, 2 ayudantes, un capitán ametralladoras, 2 médicos, un capellán, 3 tenientes
ametralladoras, un teniente tren de combate) á 730,00
Donificación del 50 por 100 de los sueldos
Tropa.
85 sargentos á 630,96 •
1 sargento primero maestro de cornetas á 792,00
2 maestros armeros á 1.000,00
2 herradores de 1.a clase á 594,00
4 practicantes á 1.500,00
3 músicos de 1.a á 714,84
6 ídemde 2.a á 570,84
10 ídem de 3.a á 855,36
154 cabos (2 de cornetas y 2 de tambores) á 340,00
26 cornetas á 328,00. ...
24 tambores á 295,08
30 educandos á 292,00.
1,646 soldados para las compañías, ametralladoras y tren de combate á 292,00
Aumento del 50 por 100 á sargentos y asimilados .
Idem del 30 por 100 á cabos y soldados,
Gratificación de cargo para 2 practicantes
Para premios de engancOe y constancia; y gratificación de 7,50 pesetas y 10,00 mensuales
para sargentos, cabos, cornetas y tambores
Haberes en especie: .... ,
Para 699.749 raciones de pan, ya deducido el 4 por 100 para hospitalidades, á 0,20 ración...
Para 660,154 raciones de pan á 0,35 231 054.
Baja por la parte que entregan los cuerpos á 0,22 132.031.
Capitulo 2.° Articulo único. (Material.)
Para entretenimiento de armas de las plazas á razón de 5,00 pesetas una
Para recompobición de armamento de las plazas á razón de 1,20 pesetas una
Para gratificación de utensilio de las plazas á razón de 12,00 pesetas una al año
Para alumbrado de cuarteles á razón de 0,05 pesetas diarias por plaza
Para el de cuadras á razón de 0,01 pesetas diarias por caballo ó mulo (95x25.=120.). .
Por el combustible para la coción del rancho á 0,05 pesetas por plaza (1.884)
Para gratificación de prendas mayores de 1.989 plazas á razón de 30,00 pesetas una al año
Para 800 primeras puestas á 70,00 pesetas una
Para entretenimiento de 16 tambores á 30,00 pesetas uno al año
Para entretenimiento de 95 mulos á 30,00 pesetas uno al año
Para entretenimiento y recomposición de atalajes y bastes de 95 mulos á 41,90 los de carga
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Suma anterior
Para raciones de 95 mulos y 25 caballos de jefes y oficiales á 1,25 pesetas una
Para pequeñas recomposiciones del material
.?ara recomposición de 4 ametralladoras
Para entretenimiento de bolsas y útiles de dos herradores
j'ara útiles de escritorio
?ara alquiler de casas para oficinas
Hospitalidades.
?ara las que causen estas fuerzas calculadas en el 4 por 100 y á razón de 2,50 pesetas la
hospitalidad
Para instrumental de música, atriles y demás efectos





















Importa el capitulo 1 ° 1.279.679,00
Idem el ídem 2.° 347.025,00
Total igual pesetas 1 .626 . 704,00
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 882, de 23 de
-lunio próximo pasado, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estados de ejerci
cios de tiro al blanco con cañón y fusil del caño
nero Infanta Isabel, y encontrándose ajustados á
las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2•' Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do á bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
cfeetos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 8 de julio de 1913,
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.012, de 9 de
junio próximo pasado, del General Jefe del arsenal
de Cartagena, remitiendo acta de entrega al aco
razado Pelayo de 25 fusiles Maiisser modelo 1893,
con sus correspondientes cuchillos-bayonetas, y
encontrándose ajustada á las disposiciones vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien aprobarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro













y efectos.--Dios guarde á V. E.muchos-Años.—Nla
drid 8 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 224, de 17 de
junio último, del Presidente de la Junta do gobier
no del arsenal de la Carraca, remitiendo presu
puesto para la elaboración de cartuchos con des
tino á repuesto de almacenes y copia del acuerdo
número 61 de dicha corporación, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido á bien aprobar el referido presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Mairid 9 de julio de 1913.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Diego Carlier.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de gobierno del ar
senal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista instancia de D. José Luis de
Villabaso, Presidente del Consejo de Administra
ción de la Sociedad general de obras y construc
ciones de Bilbao, en súplica de que á semejanza de
lo verificado con una casa holandesa le sean faci
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iitados los datos y estudios de las obras de dragado que han de ser ejecutadas para el mejoramiento del arsenal de la Carraca, á fin de evitar quede
pospuesto el trabajo nacional al extranjero y quela ejecución del provecto que se apruebe sea objeto de concurso en que se tengan en cuenta las vi
gentes leyes de protección á los industriales nacio
nales, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in
forme de la 1•" Sección del Estado Mayor central,
se ha servido resolver que no pueden facilitarse á
la expresada casa los datos y estudios de las obras
de mejoramiento de la Carraca que solicita, por no
existir proyecto de dichas obras sancionado por
las Cortes, y solo podría autorizarse á la Sociedad
de obras y construcciones de Bilbao para que hi
ciese por ella misma estudios especiales en la re
gión gaditana, si tal es su propósito, en las mis
mas condiciones de la autorización concedida á la
casa holandesa, aqui tampoco se facilitó programa
de obras, y los estudios por ella realizados no obe
decieron á indicaciones del Gobierno, ni tienen ca
rácter oficial.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder con cargo al concepto ,‹Municiones»
del cap. 7.°, art. 5.° del vigente presupuesto un
crédito de veinte y dos mil ochocientas cuarenta y
ocho pesetas ochenta céntimos (22.848,80 ptas) para
satisfacer á la Sociedad Española de Explosivos el
suministro á la Marina de 1.300 kilogramos de pól
vora La), tipo I, mandada adquirir por real orden
de 9 de diciembre de 1912 (D. O. núm. 280), cuyo
material fué reconocido, declarado útil para el ser
vicio y remitido á los apostaderos de Cádiz, Ferrol
y Cartagena como se justifica en el certificado ex
pedido por la Comisión de la Marina en la fábrica
de Santa Bárbara.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchoaños.—Madriel9 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director gerente de 'a Sociedad lUnión Es
pañola de Explosivos.,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial núm. 1.064, fecha 26 de junio último,del Jefe de la Comisión de Marina en Europa, S. M.
de acuerdo con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Nlayor central, se ha servido dis
poner se manifieste á la expresada Comisión que el
certificado que se solicita de las obras verificadas
en los jardines del Giralda por la casa George
Jennings Ltd, de Londres, debe ser facilitado por el
arsenal de Ferrol según se determina en las cláu
sulas del contrato y que el crédito de libras 375-5 6
pesetas nueve mil cuatrocientas cincuenta y seis
lreieta céntimos importa de dichas obras, se situa
rán en dicha capital con cargo al concepto <Servi
cios industriales» del cap. 13, art. 4.°, para el paga
de las mismas, con arreglo á contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 9 de julio de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Construcciones nastales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de 21 de junio
del corriente año, de la Dirección general y Pesca
marítima, en la que interesa se practique en los ta
lleres de la Sociedad Española de Construcciones
Metálicas de Gijón el reconocimiento solicitado por
el Director general de Comercio, Industria y Tra
bajo; teniendo en cuenta que la real orden de 22 de
abril de 1912 que nombraba para este servicio al
entonces comandante de Ingenieros de la escala de
reserva D. José de Goytia y Gordia, no pudo ser
cumplimentada por haber sido traslado dicho jefe
antes de poder desempeñar aquella comisión, S. M.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura do construcciones navales, civiles é hi
dráulicas, ha tenido á bien disponer que el capitán
de Ingenieros D. José de Aguilar y Velázquez, des
tinado actualmente en los trabajos de inspeccion
de Santander y Asturias, sin desatender éstos, prac
tique un detenido reconocimiento en los talleres de
la Sociedad Española de Construcciones Metálicas
de Gijón; debiendo consignar en el acta, que al efec
to habrá de levantarse, la clase de construcciones
y reparaciones para que están habilitados dichos
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talleres y demás observaciones que considere ne
cesarias.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construceciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Vista carta oficial número 5.073, de
•de 18 de junio próximo pasado, del Presidente de
la Comisión inspectora del Ferro', dando traslado
de oficio del comandante de Ingenieros Sr. Dorda,
delegado de dicha Comisión en Bilbao, en el que el
referido jefe manifiesta la conveniencia de que el
ingeniero Sr. Aguilar, destinado en Santander y
Asturias, pase temporalmente á auxiliar los tra
bajos de Bilbao, por no ser de importancia los que
en Santander y Asturias existen en la actualidad,
y haberse aumentado en cambio los de Bilbao, á
causa de recientes estudios encomendados al señor
Dorda, referentes á la adquisición del vapor Pací
fico, y su transformación en guardapesca y á causa
también de las reparaciones del Marqués de Molíns,
en el caso de efectuarse estas en alguno de los as
tilleros de Bilbao; teniendo en cuenta que el Gene
Jefe del arsenal y Presidente de la Comisión ins
pectora de Ferrol, debe conocer los trabajos en
comendados á los ingenieros de dicha Comisión re
sidentes en Bilbao y Santander, la importancia y
duración probable de los estudios referentes al
vapor Pacífico, yla de las reparaciones del Mar
qués de'Molíns, así como el astillero donde dichas
reparaciones deben ejecutarse, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de contrucciones navales, civiles é hidráu..
licas, ha tenido á bien disponer que antes de resol
ver en definitiva acerca de este asunto, se clevuel.
va el expediente que lo motiva al Comandante ge
neral del apostadero de Ferro], para que el Presi
dente de la Comisión inspectora y Jefe de aquel
arsenal, con conocimiento de todos los detalles
mencionados en el mismo, informe sobre la conve
niencia de acceder á la petición del Sr. Dorda, y
en caso de ser su criterio favorable á dicha conce
sión fije el tiempo que racionalmente &bar perma
necer el ingeniero Sr. Aguilar, auxiliando los tra
bajos de Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les é hidráulicas:
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro!.
Sr. Presideute de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente á que
ha dado motivo el anteproyecto formulado en
cumplimiento de lo dispuesto en real orden comu
nicada fecha 4 de octubre próximo pasado, corres
pondiente á un dique seco en Carragena, partiendo
del límite máximo de 30.000 toneladas, fijado en
aquella disposición, S. M. el Rey (q. D. g.), confor
mándose con lo informado por la Junta Superior
de la Armada, ha tenido á bien ordenar que se pro
ceda á nuevo estudio de las características princi
pales de un dique seco en Cartagena, capaz para
alojar buques de 30 á 35.000 toneladas, el que
deberá tener, á ser posible, manga superior á la
proporcionada á la eslora correspondiente á ese
tonelaje, en previsión á posibles alargamientos del
dique.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, civi
les é hidráulicas.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Navegación y pescamarítima
Patrones de cabotaje y de pesca
Circular.—Excmo. Sr.: Vistá la real orden de
ese Ministerio, fecha 12 del mes último, transmi
tiendo las quejas producidas por el Cónsul de Es
paña en Gibraltar, respecto á la falta de presenta
ción en aquel consulado do los patrones de los pe
queños buques de pesca y cabotaje que arriban á
dicho punto; resultando que, con arreglo á las
disposiciones vigentes, os innegable el deber en
que se hallan dichos patrones de hacer su presen
tación en las oficinas del Consulado, tanto á la en
trada como á la salida del puerto, con la única ex-.
cepción que establece la real orden de 19 de no
viembre de 1909 para las embarcaciones de menos
de cinco toneladas que se despachan de Algecirasá Gibraltar, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección general de
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Navegación y Pesca marítima, se ha servido dispo
ner que todo patrón que entre ó salga con su bu
que en Gibraltar y no verifique su presentación en
el Consulado, queda obligado á satisracer los dere
chos consulares que por aquella fecha dejó de sa
tisfacer en dicha oficina, para su reintegro al men
cionado representante, imponiéndoles, además, en
concepto de multa, otra cantidad igual á la que
aquellos derechos asciendan, que deberán satisfa
cer en papel de pagos al Estado.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que,
con el fin de hacer efectivo lo expuesto, se interese
del Cónsul dé directamente cuenta á la autoridad
de Marina del puerto de procedencia del buque, de
los patrones que dejen de hacer su presentación,
consiguiéndose también evitar de este modo que
los expresados buques se dediquen al contrabando,
por la mayor vigilancia que sobre ellos podrá, de
dicho modo, ejercerse.
De real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de junio de 1913.
GIMENO
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.
•Lc.-
Subvenciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do con motivo de la solicitud presentada por la
Junta directiva de la Sociedad Oceanográfica de
Guipuzcoa, en súplica de que se le conceda una
subvención como en los tres últimos años y además
que el Ministerio del ramo se suscriba á 25 ejem
plares del Boletín que la mencionada Sociedad pu
blica:
Resultando que la Dirección general de Nave
gación y Pesca ha informado favorablemente res
pecto al primer extremo, fundándose en la conve
niencia de alentar las plausibles iniciativas de la
Sociedad recurrente, concediéndole una subvención
de mil pesetas, y que de la consulta pedida respec
to al segundo extremo á la Intendencia general,
esta la evacua en el sentido de que la suscripción
de queso trata podría sufragarsecon el crédito de
Imprevistos), del capítulo 13, artículo 6.°, S. M. el
Rey (q• D. g.) se ha dignado disponer se conceda
á la mencionada Sociedad Oceanográfica de Gni
puzcoa la subvención de mil pesetas para el presen
te año, y un crédito de doscientas cincuenta pesetas
importe de la suscripción durante el año actual á
25 ejemplares del Boletín que publica la mencionada
Sociedad, cuyas cantidades se satisfarán con cargo
al capítulo 13, artículo 6.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo á V. E. para
su conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E.
munhos años. Madrid 4 de julio do 1913.
GDIENO
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Santander.
Circulares y CiSposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas, lo
que sigue:
«Este Consejo Supremo e n virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado la documentada propuesta de retiro
por inutilidad física formulada á favor del primer
condestable de la Armada D. Juan Manuel Rivas
Cabo, y por acuerdo de 7 del actual ha clasificado
al interesado con los ochenta y cuatro céntimos del
sueldo de dos mil quinientas pesetas anuales co
rrespondientes al empleo de segundo condestable,
graduado de primer teniente de Artillería de la Ar
mada, que es el mayor haber que ha disfrutado du
rante más de dos años, ó sea ciento setenta y cine°
pesetas al mes que le corresponden por contar 34
años de servli ios efectivos y no llevar dos años on
posesión de su actual empleo, cuya cantidad le será
abonada por la Pagaduría de esa Dirección general
á partir de 1.° de junio próximo pasado, en aten
ción á que desea fijar su residencia en esta corte.»
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presi
dente para su conocimiento y demás efectos.—Dios




Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la corte.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
2.° _Regimiento.
Existiendo dos vacantes de músicos de 3•' clase,
correspondientes á saxofón tenor y cornetín, que
han de cubrirse por oposición el día 26 del corrien
te en la banda del 2.° regimiento de Inflintería do
Marina, de guarnición en el apostadero de Ferrol,
se anuncia para los efectos debidos.
Las instancias se cursarán antes del día 20 del
actual al Sr. Coronel Jefe del regimiento.
Ferrol, 5 de julio de 1913.
El capitan ayudante del primer batallón,
Carlos Sánchez-Oeaña.
!rup. del Minist(irio de Marina
